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研究成果の概要（英文）：In panel unit root testing, two crucial issues often arise: (1) 
Impossibility to identify which is the stationary series through commonly used panel unit root tests
 when the joint unit root null is rejected; (2) multiplicity problem (that is, over-rejection of the
 null in the repeated application of individual tests). To address these issues, this study employs 
multiple testing in nonstationary panel settings.
Specifically, this study focuses on three points: (1) the test performance is investigated under 
various circumstances in actual data analysis. (2) In conducting stepwise multiple testing, the data
 associated with the null hypothesis rejected in the first step is re-utilized in later steps as a 
stationary covariate that correlates with other series. The gain in test power is confirmed. (3) 
Then, some multiple testing methods are employed to analyze actual economic data.
























系列数が 50 程度の場合でも、検出力が 0.3
～0.5 程度に低下する場合がある(Matsuki 
and Sugimoto (2013))。この問題への対応と
して、(1) Familywise Error Rate (FWER) 















































（i=1,…,N、t=1,…,T であり、ftは common 
factor、εi,tは idiosyncratic error である）。














































yi,t=yi,t-1+ui,t (H0), yi,t = 0.85 yi,t-1+ui,t 
(H1)。ここで、ui,t=φ(L)εi,t, εt～N (O, Ω), 
。 回 帰 式 は
で















































個別検定 多重検定 個別検定 多重検定
50 5 0.154 0.078 0.302 0.750
10 0.278 0.053 0.304 0.572
100 5 0.172 0.089 0.724 0.987
10 0.290 0.074 0.713 0.979
200 5 0.180 0.088 0.941 1.000
10 0.346 0.082 0.940 1.000
T N
FWER 検出力
個別検定 多重検定 個別検定 多重検定 個別検定 多重検定 個別検定 多重検定
50 5 0.133 0.106 0.095 0.487 0.241 0.707 0.528 0.902
10 0.267 0.065 0.104 0.308 0.244 0.605 0.529 0.859
100 5 0.133 0.150 0.247 0.939 0.421 0.972 0.679 0.989
10 0.246 0.087 0.244 0.909 0.417 0.964 0.678 0.987
200 5 0.145 0.163 0.683 1.000 0.789 1.000 0.900 1.000
10 0.259 0.072 0.680 0.999 0.784 1.000 0.898 1.000





















i=1.0, λi～U (1.0, 3.0)とξi=0.0, ξi～U (-0.1, 0.1)
の場合を表す。     
 
Table 3 よ り 、 ADF (Augmented 
Dickey-Fuller) 統計量を用いた多重検定、


















































a ***, **, *は、それぞれ 1%, 5%, 10%の有意水準の
下で有意であることを表す。臨界値は Zivot and 
Andrews (1992), Journal of Business & Economic 
Statistics, 10, 251–270による。 
b ++, +は、それぞれ 5%, 10%の FWERの下で有意
であることを表す。 
 

























５ つ の economic growth determinants
（Trade/GDP ratio, Inflation rate, Government 
expenditure/GDP ratio, Human capital index, 
TFP index）を covariateとする CADF統計量を
用いて多重検定を行っている。 
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